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Regulasi Diri Mahasiswa yang Bekerja 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor yang 
mempengaruhi Regulasi Diri Mahasiswa Bekerja dan  membentuk Regulasi Diri 
mahasiswa yang bekerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 
pendekatan fenomenologi. Subjek yang terlibat dalam penelitian ini adalah tiga 
individu Mahasiswa Universitas Muria Kudus yang bekerja lebih dari dua tahun dan 
semester delapan. Teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 faktor yang mepengaruhi Regulasi Diri 
Mahasiswa yang bekerja. Faktor internal yang terdiri dari Self Observation, Self  
Judgement, Self Respons dan faktor eksternal berupa Standart dan Reinforcement. 
Bentuk regulasi diri informan pertama terlihat pada  Aspek  motivasi dengan adanya 
dukungan dari orang tua dan teman informan dan aspek perilaku mengatur pola 
makan dan  istirahat untuk menjaga kesehatan yang sering terganggu. Informan kedua  
pada aspek metakognisi merencanakan dan mengatur waktu dengan membuat skala 
prioritas terhadap tugas kuliah dan aspek perilaku Informan melakukan penundaan 
terhadap tugas pekerjaan dan mengurangi waktu bersama teman. Informan ketiga 
pada aspek metakognisi membuat jadwal harian agar semua agendanya dapat berjalan 
baik dan lancar. Aspek perilaku pada informan memiliki kemampuan berdiplomasi  
yang baik dengan atasan, memiliki relsasi yang baik dengan teman kuliah maupun 
teman kerja.  

















Self Regulation Of Working Student 
The purpose of this study is to determine the factors that affect the Student 
Self Regulation Work and establish self-regulation of working students. This research 
uses qualitative method with phenomenology approach. Subjects involved in this 
study were three individuals of Muria Kudus University Students who worked more 
than two years and eight semesters. Technique of collecting data in the form of 
observation and interview. The results of this study indicate that there are 2 factors 
that mepengaruhi Self Regulation Students who work. Internal factors consisting of 
Self Observation, Self Judgment, Self Response and external factors in the form of 
Standart and Reinforcement. The first form of self-regulation of informants is seen in 
the aspect of motivation with the support of parents and friends informants and 
behavioral aspects of managing the diet and rest to maintain health that is often 
disturbed. The second informant on the metacognition aspect planned and arranged 
the time by making the priority scale to the lecture assignment and the behavioral 
aspect The informant did the delay on the job task and reduced the relax time with the 
friend. The third informant on the metacognition aspect made a daily schedule for all 
the agenda to run well and smoothly. Aspects of behavior on the show Informants 
have good diplomacy skills with superiors, have a good relation with college friends 
and colleagues. 
Keywords: Self Regulation, Student works 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
